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LA MILLORA DELS RESULTATS DE L’ALUMNAT,  
UN COMPROMÍS DE TOTS
Teresa Freixas i Guinjoan. Inspectora d’Educació a Tarragona
La decisió del Departament d’Educació d’engegar un procés de tal envergadura com ha 
estat la prova de sisè d’educació primària a tot l’alumnat de centres públics i concertats al 
final del curs 2008-2009 ens porta a preguntar-nos, com sempre s’ha de fer davant d’un 
procés d’avaluació, pel perquè, el què i el com que hi ha al darrere de la iniciativa.
Sobre el perquè, el mateix Departament d’Educació l’ha manifestat amb claredat en 
explicitar que aquesta actuació respon a la necessitat i a la prioritat de disposar d’infor-
mació significativa i rellevant sobre la situació global de l’educació a Catalunya i sobre 
la situació de cada centre en relació amb la consecució dels objectius educatius previstos 
en els currículums i en els projectes específics dels centres.
Per als centres educatius, es tracta d’una avaluació externa 
que té fonamentalment un objectiu formatiu i corrector 
que, junt amb altres fonts d’informació, ha de permetre 
millorar els resultats de l’alumnat i trobar espais de treball 
conjunt entre el professorat de primària i secundària per 
tal de facilitar a l’alumnat el pas de primària a secundària 
i millorar la corresponsabilitat del professorat que intervé 
al llarg de l’ensenyament obligatori.
Per respondre la pregunta del què, era necessari definir les competències més re- 
llevants per a l’aprenentatge de l’alumnat i els processos que les configuren. Per a aquest 
curs, la tria ha estat incidir en la competència lingüística en llengua catalana i en llengua 
castellana i en la competència matemàtica.
Pel que fa al com, s’ha de remarcar que era molt important elaborar unes proves fia-
bles, que mesuressin el que es pretenia obtenir. Amb aquest objectiu van ser pilotades 
prèviament a un grup d’alumnes. Però calia, a més, dissenyar un procés d’aplicació de 
les proves que donés garanties d’externalitat, de fiabilitat i de professionalitat, comptant 
amb la col·laboració de professorat de primària i secundària i establint la coordinació 
de totes les persones implicades en el procés.
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La Inspecció d’Educació va col·laborar, des del vessant espe-
cialista, en els grups de treball de llengua i matemàtiques 
encarregats de l’elaboració de les proves. Així mateix, 
també va participar en la fase de pilotatge en alumnes 
de primer d’ESO. Va gestionar l’aplicació en els centres 
seleccionats per al pilotatge, organitzat amb la intenció 
de detectar possibles desajustaments de redacció dels 
ítems i de buscar la millor estratègia d’aplicació en el 
moment de la generalització de la prova.
L’objectiu del pilotatge era analitzar i validar el contingut de la prova, els procediments 
utilitzats i els criteris d’aplicació i de correcció. També va servir per visualitzar la proxi-
mitat cronològica i, per tant, el nivell d’aprenentatge dels alumnes de sisè d’educació 
primària i de primer d’ESO. 
En cada Servei Territorial es va crear una comissió per posar en marxa tot el procés que 
havia de tenir lloc en els centres, amb un treball coordinat entre la Direcció Territorial i la 
Inspecció d’Educació que comptaven amb el suport de la secció de Serveis i Programes 
Educatius. S’havia de trobar la millor manera d’organitzar les comissions que haurien 
d’actuar en tot el territori, respectant els criteris generals i buscant la màxima coherència 
geogràfica i de participació dels centres de secundària.
En els cas dels Serveis Territorials a Tarragona, per poder gestionar l’aplicació i la cor-
recció de la prova de sisè d’educació primària es van crear sis comissions: Tarragona 
ciutat, Tarragonès, Reus ciutat, Baix Camp i Priorat, Alt Camp i Conca de Barberà i, 
finalment, Baix Penedès.
Cada comissió estava presidida per un/a inspector/a de l’àmbit geogràfic corresponent. 
Els membres que constituïen cadascuna de les comissions eren un/a mestre/a d’educació 
primària de cada centre públic i concertat i un professor/a de cada centre d’educació 
secundària de la zona.
L’inspector/a president/a de cada comissió va garantir:
La gestió de la comissió amb els criteris previstos a la normativa.s฀
La informació de tot el procés als directors i directores dels centres de primària i secun-s฀
dària de la zona d’actuació de la comissió.
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Atesa la importància del tema i la implicació de tots els 
centres de Catalunya, l’avaluació de sisè d’educació 
primària era clarament una prioritat del Departament 
d’Educació que, alhora, s’havia de prioritzar davant 
de qualsevol altra activitat de centre.
Es demanava la participació dels directors i directores 
en aspectes molt concrets, però sobretot es requeria 
de la complicitat i suport el dia de l’aplicació de la prova 
i en el moment de donar la informació dels resultats a 
les famílies.
Els directors i directores dels centres educatius van fer la proposta del seu representant 
a la comissió. Se’ls havia demanat que fos, a ser possible, un/a mestre/a de sisè en els 
centres de primària i un/a professor/a de primer cicle de l’ESO en el cas de secundària, 
els professionals més propers a l’alumnat de 12 anys.
En el si de la comissió, l’inspector o inspectora va gestionar la millor estratègia per 
aconseguir que el professorat, independentment de la seva procedència, fos aplicador 
de la prova en un centre que no fos el seu, sempre amb paràmetres de professionalitat, 
amb criteris establerts prèviament, tractant que tot es desenvolupés en un ambient de 
normalitat i procurant que la resposta als imprevistos tingués la màxima homologació.
Acabada l’aplicació de la prova, el/la president/a va gestionar l’encàrrec de corregir les 
proves a alguns membres de la comissió tot respectant:
La voluntat dels professionals d’acceptar o no la tasca de corrector.s฀
Garantir l’anonimat en tot el procés.s฀
Que els diferents grups d’un centre tinguessin diferents s฀
correctors.
Part dels aplicadors va desenvolupar, doncs, la tasca de 
correcció. Es pretenia que la correcció es concentrés en 
un nombre raonable de persones, amb el criteri que un/a 
corrector/a tingués entre 50 i 100 alumnes per corregir. 
Els correctors podien ser professorat de primària, de secun-
dària, de centres públics o concertats, indistintament.
Les comissions 
organitzades per 
posar en marxa tot el 
procés al territori estaven 
presidides per un inspector 
o inspectora i formades per 





van garantir tant la 
professionalitat de tot el 
procés com el seguiment 
d’uns criteris homogenis
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El desenvolupament de la prova es va dur a terme tal com estava previst i amb normalitat, 
fet que cal agrair a totes les persones que van intervenir-hi, perquè era una operació 
complexa en què cada persona havia de fer la seva part, sense tenir de vegades prou 
informació de tot el procés.
En el marc del desenvolupament de la prova de sisè d’educació primària, tot el pro-
fessorat que hi ha intervingut ha treballat conjuntament en l’aplicació i la correcció 
de la prova. Acabat aquest procés, ha arribat el moment d’aprofundir en l’anàlisi dels 
resultats i de buscar propostes de millora en el centre d’educació primària, actuacions 
que seria bo de compartir amb el professorat del primer cicle de l’ESO per aconseguir 
el compromís de tots.
La informació de les proves de sisè que s’ha donat al professorat de primer d’ESO és 
una informació rellevant en el pas de la primària a la secundària que ha de donar suport 
a la reflexió conjunta acabada d’esmentar.
De la reflexió derivada de la prova d’avaluació de sisè d’educació primària en els dife-
rents centres han de sortir noves propostes metodològiques que, si el professorat de 
primària i secundària les comparteixen, estaran en la línia d’ajudar el nostre alumnat 
a aprendre de manera coherent al llarg de la vida escolar, si més no, en el seu tram 
d’ensenyament obligatori.
Cal també reflexionar sobre com millorar el procés d’infor-
mació i coordinació de tots els estaments que participen 
en la prova per tal d’il·lusionar les persones i  buscar 
més implicació i complicitat de tots per aconseguir la 
màxima eficàcia i eficiència del sistema educatiu. Si 
volem que la prova sigui una actuació normalitzada 
com a diagnòstic del final de l’educació primària i 
que sigui útil per al Departament d’Educació, per a 
tots els centres i, molt especialment, per al progrés 
del nostre alumnat, aquest és el camí a seguir.
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